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La publicació que avui ens ocupa és el resultat de la
col·laboració de diferents equips interdisciplinaris de pro-
fessionals que treballen en el camp de la salut, majorità-
riament psicòlegs, essent una expressió del projecte comú
d’investigació que han realitzat en el camp del dolor,
coordinats per la Dra. Moix –de la qual ja vaig fer una
anterior ressenya en aquestes mateixes pàgines amb
motiu de l’aparició de la seva publicació “Cara a cara
con tu dolor”– i el Dr. Francisco M. Kovacs, expert en
malalties de l’esquena.
El treball que ens presenten consisteix en un recull
articulat de propostes que, des de la perspectiva psicolò-
gica, constitueix un programa entramat i consistent de
tècniques i estratègies cognitives i conductuals amb
l’objectiu de proporcionar eines als professionals de la
psicologia que tracten pacients afectats de dolor crònic.
Es tracta d’un llibre d’instruccions que pretén servir de
referència al terapeuta i resultar pràctic, segons paraules
dels autors en la introducció del treball.
Efectivament, el contingut de la proposta s’articula al
voltant de dotze sessions, de les quals deu són grupals i
dues individuals, que es presenten en un contínuum cohe-
rent. Cadascuna d’elles s’enroca al voltant de tres punts
que es van repetint a totes les sessions: revisió de tasques
per a casa de la sessió anterior, descripció d’objectius de
la sessió actual i llistat de bibliografia. Les dues sessions
individuals estan situades estratègicament després de la
tercera sessió i després de la desena, tancant el cicle. Per
cert, l’agrupació en capítols del desglossat de les sessions
no es correspon amb el sumari, on aquests hi són omesos.
Primera constatació: les sessions grupals ocupen
l’espai central del format atencional al pacient, la qual
cosa ens indica clarament que la perspectiva des de la que
el treball ha estat concebut és el de la institucionalització
clínica i hospitalària i que les aportacions que s’hi recu-
llen són el fruit de l’experiència dels professionals que
treballen en aquests àmbits. Una reflexió immediata ani-
ria en la línia de pressuposar que la utilitat del manual
s’hauria de circumscriure necessàriament, i només, a
aquests àmbits –els institucionals–, aquells a partir dels
quals ha estat concebut i que propicien l’abordatge grupal
per damunt de l’individual –recordem que més del sei-
xanta per cent dels professionals de la psicologia exercei-
xen a l’àmbit privat i fora de les grans institucions– i, per
altra banda, que la continuïtat de les sessions, enllaçant-
se les unes amb les altres, n’impediria la seva selecció
individual. En opinió de qui ressenya aquest treball és
perfectament administrable el contingut aïllat d’una o
unes tècniques per qualsevol professional que ho consi-
deri adient als seus objectius.
Quant al seu contingut, hi trobem tècniques i estratè-
gies prou conegudes: entrenament en respiració-relaxa-
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ció, focalització sensorial, reestructuració cognitiva, solu-
ció de problemes, maneig d’emocions i assertivitat, auto-
organització personal, exercici físic i higiene postural i, a
la vuitena sessió grupal, la introducció dels valors vitals
vinculada a l’establiment d’objectius personals, compo-
nent aquest darrer força nou en un manual d’aquestes
característiques i que connecta amb l’aparició d’un con-
junt d’estratègies terapèutiques de darrera generació, a
càrrec de la Dra. Moix i col·laboradors. Tots els apartats
hi són exposats amb gran claredat i senzillesa, de forma
molt didàctica.
Després de tot el que queda dit, títol a part, resulta
implícit que aquest manual del dolor crònic es refereix a
la vessant somatosensorial del fenomen del dolor. Tot i
això, trobem només una referència tangencial a la qües-
tió del concepte del dolor a la introducció, on se’l con-
sidera com un fenomen “biopsicosocial”, sense més pre-
cisió.
Atès el sector destinatari del manual, els terapeutes,
no resulta una qüestió menor la constatació de la comple-
xitat del tema del dolor, sempre a cavall entre allò objec-
tiu i allò subjectiu, tal com recull la definició de la
Societat Espanyola del Dolor, fent-se ressò de la definició
que proporciona la IASP: “Una experiència sensorial i
emocional desagradable associada a un dany tissular
real o potencial, o descrit en termes de tal dany”.
Tal vegada sigui justament la complexitat d’aquest
fenomen la que hagi aconsellat evitar entrar en primer lloc
en la seva definició i, en segon lloc, en altres distincions
com les de la valoració objectiva i subjectiva del dolor,
amb les dificultats –i dilemes– que en àmbits com el jurí-
dic i legal pot comportar. Sigui com sigui, es troba a faltar,
en l’àmbit clínic que ens ocupa, l’apartat específic i explí-
cit de l’avaluació, que no figura com a tal a les sessions.
Una altra qüestió que se’m formula, després de la lec-
tura atenta del manual, deriva, en part, de la consideració
anterior, i és el pes de l’etiologia. Qualsevulla que sigui
aquesta, pot ser abordada, de forma indiferenciada, amb el
paquet de mesures que aquí es presenta? Especificitat o
inespecificitat de la resposta terapèutica respecte a tota
forma de dolor crònic, específica o genèrica? Polivalència
de resposta versus polivalència d’origen? Unes parts del
repertori cognitiu-conductual semblen poder tenir aquesta
versalitat pràctica; altres, com les pautes d’higiene postu-
ral, resulten prou específiques i plantegen, si més no,
interrogants sobre la delimitació del seu abast.
Dit això, només em resta saludar l’aparició d’aquest
manual com una fèrtil i interessant novetat en el sector
per l’aplicació d’estratègies cognitives i conductuals, de
provada eficàcia, tot esperant els futurs desenvolupa-
ments teòrics i pràctics que els autors –i la investigació–
ens puguin deparar.
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